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Se presenta la tesis titulada “La aplicación del Edmodo y su influencia en el aprendizaje en 
comunicación de los estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa San Agustín en 
Ventanilla-2015”, que se ha desarrollado con la finalidad de obtener el grado académico de 
doctor.  
La presente investigación ha tenido el propósito de demostrar la influencia del uso del 
plataforma virtual Edmodo en el curso de comunicación de los estudiantes del VII ciclo de 
la Institución Educativa San Agustín en Ventanilla-2015”.  
La presente investigación consta de siete capítulos, el cual se ha organizado de la siguiente 
manera: 
El primer capítulo está comprendido por la introducción.  Es una presentación general de la 
tesis; de modo preliminar se presenta de qué versa la investigación, el tema, el contenido 
de los capítulos, el objetivo que se pretende, etc. , el problema de investigación  en el cual 
radica  la necesidad de implementar el taller de producción de textos en la plataforma 
virtual Edmodo basados en una justificación, limitación, antecedentes y el objetivo para 
determinar la influencia en el aprendizaje en comunicación de los estudiantes del VII ciclo 
de la Institución Educativa San Agustín en Ventanilla-2015. 
El segundo capítulo denominado Marco Metodológico sostiene las variables de estudio las 
cuales se han desarrollado a través de los aportes teóricos que lo sustentan así como su 
operacionalización, metodología, tipos de estudio, diseño, población, muestra y muestreo; 
técnicas e instrumentos de recolección de datos; métodos de análisis de datos, aspectos 
éticos (si corresponde, las cuales se han desarrollado a través de los aportes teóricos que lo 




En lo que se refiere al tercer capítulo denominado resultados, se van a plasmar la 
descripción, los resultados de nuestro instrumento de recolección de datos, con los análisis, 
gráficos respectivos, el cual contrasta las hipótesis apoyando la confiabilidad de la 
Investigación.  
El cuarto capítulo es la discusión, en el cual discutimos lo leído en los antecedentes, 
comparando con el marco teórico y corroborando con el análisis estadístico. 
El quinto capítulo son las conclusiones, del presente trabajo, en estrecha relación con los 
objetivos propuestos 
El sexto capítulo son las recomendaciones, que son también recomendaciones que las 
docentes deben seguir en el desarrollo de las actividades establecidas.  
Finalmente,  el capítulo siete que son las referencias bibliográficas para el presente 
trabajo utilizadas para respaldar la información de todas las bases teóricas que sustentan y 
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El objetivo de la Investigación fue determinar la influencia de la aplicación del Edmodo en 
el aprendizaje en comunicación de los estudiantes del VII ciclo de la Institución Educativa 
San Agustín en Ventanilla-2015.” 
En la presente investigación se ha tomado en cuenta el marco teórico de diferentes autores 
internacionales y nacionales. Asimismo, se ha tomado como variables en la investigación 
la plataforma virtual Edmodo y el aprendizaje en comunicación referente a la producción 
de textos  y sus dimensiones.  El tipo de estudio que se ha empleado en esta investigación 
ha sido de tipo básico – sustantivo. De enfoque cuantitativo y su diseño es cuasi 
experimental.  Se utilizó como técnica el muestreo no probabilístico – intencional  y se 
utilizó la rúbrica como instrumento de investigación. 
La población escolar tuvo 132 escolares constituido de ambos sexos, la cual en la 
aplicación de los instrumentos, se utilizó como técnica de muestreo la muestra no 
probabilística intencional. La técnica de evaluación en esta investigación fueron las fichas 
de observación. 
 Para analizar los resultados, se utilizó el programa estadístico SPSS para determinar la 
relación significativa de las variables mencionadas. Los resultados obtenidos han sido 
interpretados mediante los gráficos en función a las dimensiones e indicadores del trabajo 
de investigación.  
 









The aim of the research was to determinate the Edmodo application's influence in 
communication learning of VII level students of the educational institution San Agustin, 
Ventanilla-2015.” 
In the present investigation it has taken into account the theoretical framework of different 
international and national authors. It has been taken as variables in research to virtual 
plataform Edmodo and learning in communication concerning the production of texts and 
their dimensions. The type of study that has been used in this research has been the base 
rate - noun. Quantitative approach and its design is cuasi experimental. Non-probability 
sampling was used as a technique – intentional and it’s used a rubric as research tools. 
The school population is 125 students of both sexes, which in the implementation of the 
instruments, was used as the sampling technique no-probabilistic sample. The evaluation 
technique in this investigation was the checklists. 
The SPSS statical program was applied to analyze the results to determine the significant 
relationship of these variables. The results have been interpreted by the graphics according 
to the dimensions and indicators of the research. 
 












O objetivo desta  investigação foi determinar a influenção a aplicação da Edmodo e sua 
influência na aprendizagem ciclo de comunicação VII alunos da escola St. Augustine em 
Ventanilla-2015. 
Na presente investigação tomou em conta o quadro teórico de diferentes autores nacionais 
e internacionais. Também é tomado como variáveis na pesquisa plataforma virtual Edmodo 
e comunicação aprendizagem concernente à produção de textos e suas dimensões. O tipo 
de estudo que tem sido utilizado nesta pesquisa foi a taxa de base - substantivo. abordagem 
quantitativa e seu design cuasi-experimental. Amostragem não probabilidade foi usada 
como uma técnica – intencional e utilizado para este estudo como ferramentas de pesquisa 
foi a rubrica. 
A população escolar teve 125 estudantes de ambos os sexos, na cque para la aplicacao de 
instrumentos foi utilizada como os, se utilizó como  técnica de amostragem, a amostragem 
foi nao probabilistica intencional. As técnicas de avaliação para esta investigação foir la 
aplicación de taller de dramatización fueron las técnicas de habilidade da observação. 
A software estatístico SPSS foi utilizado para determinar a relação significativa destas 
variáveis. Os resultados obtido foi apresentado com gráficos de acordo com as dimensões e 
indicadores desta pesquisa. 
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